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Формування особистості культурної, освіченої, національно свідомої 
відбувається  постійно,  в  тому  числі  і  в  бібліотеці  під  час  різноманітних  
бібліотечних імпрес-заходів. Ми намагаємося протягом навчального року 
створити в бібліотеці для читачів своєрідний культурологічний простір. 
Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки полягає в організації 
різноманітних масових заходів по пропагуванню бібліотечного фонду. Це 
тематичні та літературні вечори, екскурсії по бібліотеці, дні відкритих 
дверей,  дні  інформації  та  дні  кафедри,  бібліографічні  огляди,  бесіди, 
презентації, виставкова робота. Ведеться постійна робота по залученню до 
бібліотечних заходів студентів, викладачів, співробітників академії.  
Організація візуального середовища дуже важлива, тому працівники 
бібліотеки приділяють увагу оптимальним формам книжкових виставок,  
найбільш актуальним темам. Для створення привабливого, цілісного образу 
книжкових виставок використовуються різноманітні шрифти; крім книг, 
періодичних видань вміщуються ужиткові речі та предмети декоративно-
прикладного мистецтва, макети. Незвичайне також їх розташування: столи у 
лінійку, під кутом, стелажі у комбінації зі столами та ін. 
Наша виставкова робота спонукає користувачів до поглиблення знань, 
до якнайповнішого знайомства з обраним фахом, а також допомагає 
формувати модель сучасного фахівця. Не проходять поза читацькою увагою 
виставки медичної спрямованості: «Свято стоматологів та їхніх пацієнтів» 
(до Дня стоматолога), «Туберкульоз: пряма і явна загроза», «Сімейна 
медицина: здобутки і перспективи», «Грип: щорічна проблема», «СНІД 
змінив планету. А Україну?», «Здорове серце – ідеальна мрія кардіолога», 
«Профілактика захворювань зору» та багато інших. 
Особлива увага приділяється циклам виставок патріотичної, 
українознавчої тематики, наприклад: етновиставка «Моя Україна в серці 
живе», художньо-ілюстративна виставка «Народна обрядовість та 
християнські релігійні свята зимового циклу», до Дня Соборності України 
«Відчуймо себе єдиним цілим, ім’я якому – український народ», «Мова – 
скарб народу», «Моя земля – Моя Батьківщина» та інші. 
Успіхом незмінно користуються виставки-інформатори «Зверніть 
увагу», «Рекомендуємо прочитати», «Нам подарували читачі». В читальній 
залі академії створено поличку під рубрикою «У вільну годину», «Зі скарбів 
бібліотеки». На науковому абонементі діє тематична полиця художньої 
літератури «Прочитайте – це цікаво». Постійно діють виставки нових 
надходжень літератури «Книжкові прем’єри» та періодично організовуються 
повні перегляди нових надходжень літератури.  
На сьогоднішній день на допомогу навчальному процесу та, як додаток 
до тематичних виставок, нами створено папки-довідники з матеріалами з 
періодичних видань за 40-а темами медичного спрямування, близько 30-ти 
папок з суспільно-політичних тем, 27 папок-персоналій із матеріалами, 
присвяченими громадсько-політичним діячам та письменникам. Ці папки 
постійно поповнюються і тематика їх розширюється за запитами 
користувачів. Досить цікавою імпрезою стала організація в електронній 
читальній залі бібліотеки виставок-переглядів морально-етичної, 
пізнавальної спрямованості та проведення бліц-бесід за їхньою тематикою з 
окремими групами студентів, наприклад: «Перлини поезії» (до Всесвітнього 
дня поезії), «Лірика Євгена Гребінки» (до 200-річчя від дня народження Є. П. 
Гребінки),  «Ксенофобія в Україні: статистика взаємної неприязні» та ін. 
Щоб допомогти першокурсникам зорієнтуватися у бібліотечно-
інформаційних просторах академії, бібліотекою організовується Тиждень 
першокурсника. В Дні відкритих дверей бібліотеки для кожної групи 
студентів-першокурсників у спеціально відведений час організовуються 
оглядові екскурсії по абонементних залах, знайомство з бібліотекарями, з 
електронною читальною залою бібліотеки, проведення бібліографічного 
огляду діючої на той час виставки, консультації щодо правил користування 
паперовими та електронним каталогами. Програма заходів включає в себе 
організацію в центральній читальній залі бібліотеки інформаційної зони 
першокурсника – це перегляд навчальної та наукової літератури з предметів 
першого та другого семестру навчання та тематична виставка з культури 
мовлення «У дивосвіті рідної мови». По закінченні - кожен першокурсник 
отримує Пам’ятку з правилами та режимом роботи бібліотеки.  
Приємно були здивовані користувачі бібліотеки, розглядаючи розпис, 
який займає всю площу стіни біля наукового абонемента. Головне завдання 
бібліотеки, як і академії, давати знання. Розпис на стіні одержав назву 
«Дерево пізнання» і посів 1-е місце в номінації «образотворче мистецтво» на 
конкурсі художніх творів, присвяченому 90-річчю ВДНЗУ «УМСА». Розпис 
стилізовано відтворює історію розвитку нашої академії. Ідея та ескіз  
належать бібліографу Марії Латишко, а у виконанні розпису брав участь весь 
колектив бібліотеки. 
Надійно увійшло в практику нашої бібліотеки проведення в читальній 
залі літературно-тематичних вечорів, насичених за своєю програмою та 
змістом. До Шевченківських роковин спільно зі студентським профкомом 
проводяться літературно-мистецькі години «Вслухаючись в Шевченкові 
рядки». Ми, бібліотекарі, намагаємося розширити уявлення молоді про 
творчість Тараса Григоровича цікавими, маловідомими фактами його 
особистого життя, пропонуємо простежити історію створення того чи іншого 
твору. Значущою подією для бібліотеки та для академії в цілому стало 
проведення до Всеукраїнського дня бібліотек широкомасштабної акції 
«Подаруй бібліотеці нову книгу», до 300-річчя Полтавської битви 
літературно-тематичного вечора «Полтавська битва – 300 років потому», на 
якому відбулася презентація книги полтавського письменника Анатолія 
Коваля «Полтавський бій». З 2008 року у бібліотеці діє проект «Глибини 
таланту й душі». В рамках проекту презентувалася виставка художньо-
мистецьких творів Марії Латишко (на той час співробітниці деканату, а зараз 
бібліотекаря), виставка картин студенток стоматологічного факультету з 
Ірану Міни та Марджан Голамі, фотовиставка «Моя Полтава, для мене ти –  
єдина» начальника відділу ТЗН ВДНЗУ «УМСА» Марини Бутович. Велику 
естетичну насолоду отримали присутні від перегляду цих робіт та від 
спілкування з авторами творів. 
Культурно-просвітницькі заходи бібліотеки висвітлюються за 
допомогою засобів масової інформації: на місцевому телебаченні, в 
академічній газеті «Трибуна лікаря», на WEB-сторінках академічного сайту 
та сайту студентського профкому академії, а зараз і на новоствореному 
бібліотечному блозі. Читач для нас є центральною фігурою, навколо якої 
концентрується вся увага. Наш колектив намагається робити все можливе, 
щоб бібліотека академії жила повнокровним життям, а молодь мала 
справжній осередок знань і духовності.  
 
